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Dear readers, 
This is the second regular issue of the Croatian Journal of Education, the penultimate 
issue which will be prepared by the current editorial staff and editorial board. With 
the implementation of the new Regulations on Publishing established by our publisher 
the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, the term of office for editor-in-
chief and all members of the editorial staff is defined for three years. According to the 
mentioned Regulations, Assistant Professor Tomislav Topolovčan, PhD, was elected new 
editor-in-chief with his term of office commencing October 1, 2019. Herewith, we thank 
all members of the editorial staff and council for their contribution to the quality of 
the journal; their names will most certainly be engraved in the history of educational 
sciences. Personally, it has been an honor to work with each member of the council, 
editorial board and editorial staff, and I am convinced that this cooperation will continue 
in a different form and hopefully under better conditions for scientific writing. 
This issue contains submissions which aim to improve scientific theory and practice. 
Of the 10 selected papers, there are 7 original scientific papers, one review paper, one 
preliminary communication paper, and one professional paper. Four submissions 
come from Croatia, three from Serbia and one from Pakistan, Slovenia, and Turkey, 
respectively. The teaching methodology section is prevalent; however, all areas of our 
interest are represented. In anticipation of your valuable submissions, the editorial board 
and I personally wish you all the best.




pred vama je drugo redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje, 
pretposljednje koje će pripremiti redakcija i uredništvo u sadašnjem sastavu. Naime, 
primjenom novog Pravilnika o izdavaštvu koje je donio naš nakladnik Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu mandat glavnog urednika i svih članova uredništva traje tri 
godine. Prema istom Pravilniku doc. dr. sc. Tomislav Topolovčan izabran je za glavnog 
urednika, a mandat mu počinje 1. listopada 2019. godine. Zahvaljujemo svim članovima 
uredništva i savjeta časopisa na doprinosu njegovoj vrsnoći, s napomenom da su njihova 
imena zlatnim slovima utkana u povijest obrazovnih znanosti. Osobno mi je bila 
čast raditi sa svakim članom savjeta, uredništva i redakcije i siguran sam da ćemo tu 
suradnju nastaviti u nekom drugom obliku i nadam se boljim vremenima za znanstvenu 
publicistiku. Naravno i za ovaj broj su pripremljeni prilozi koji trebaju unaprijediti 
znanstvenu teoriju i praksu. Od 10 izabranih priloga 7 je izvornih znanstvenih članaka, 
jedan pregledni članak, jedno prethodno priopćenje i jedan stručni rad. Četiri priloga 
su iz Hrvatske, 3 iz Srbije, po jedan iz Pakistana, Slovenije i Turske. Metodička sekcija 
je najbrojnija, ali su sva područja našeg interesa zastupljena. Očekujući i dalje vaše 
vrijedne priloge, želim vam u ime uredništva i svoje osobno svako dobro.
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, glavni urednik
